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La investigación tiene por objetivo principal determinar la relación entre la 
autodeterminación personal y la procrastinación académica en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. Para llegar al objetivo, se 
analizó los aspectos que intervienen tanto física y socialmente del sector de estudio. 
Para llevar a cabo la investigación, se contó con una población de 160 
estudiantes como unidad de análisis, obteniendo una muestra de 113 estudiantes, de la 
cual se recogió los datos encuestando de manera aleatoria simple, procesando los datos 
en el software SPSS 22. 
Se aplicó el análisis estadístico de Rho de Spearman, y como resultado se 
demostró que existe relación significativa inversa entre las variables de estudio a nivel 
positivo moderado, con un coeficiente de correlación de -0,569 y un valor de p = 0,000 
rechazando la hipótesis nula; indicando la necesidad para realizar actividades 
académicas a beneficio del estudiante. 
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The main objective of the research is to determine the relationship between personal self-
determination and academic procrastination in students of the nursing of the Superior 
Technological Institute Santa Rosa, Lima, 2019. To reach the objective, the aspects that 
intervene in both physics were analyzed and socially of the study sector. 
To carry out the research, we counted on a population of 160 students as a unit of 
analysis, obtaining a sample of 113 students, which was collected by simply randomly 
surveying the data, processing the data in the software SPSS 22. 
It was applied the statistical analysis Rho of Spearman, and as a result it was 
demonstrated that there is an inverse significant relationship between the study variables at 
a moderate positive level, with a correlation coefficient of -0.569 and a value of p = 0.000 
rejecting the null hypothesis; indicating the need to carry out academic activities for the 
benefit of the student. 
 















En el presente estudio titulado Autodeterminación personal y la procrastinación 
académica en estudiantes de enfermería del Instituto Tecnológico Superior Santa Rosa, 
responde a la problemática de estudiantes que terminan desertando durante el transcurso 
de su formación académica superior. La importante preocupación se está dando a 
conocer con más énfasis gracias a los psicólogos y educadores en esta era del 
constructivismo pedagógico, abordando los problemas de aprendizaje-enseñanza y la 
gestión del conocimiento, partiendo que el eje básico de los actores para lograr sus 
metas son la autodeterminación, el autocontrol, la reflexividad y la autoconciencia 
(Alegre, 2016). 
 Retomando al problema de deserción, se sabe que las causas son muy variadas, 
desde las costumbres, hábitos de estudio y deficiente gestión del tiempo en los 
estudiantes, el tipo de estrategias que emplean para culminar sus tareas, el esfuerzo, y a 
todo esto sumarle el factor de “motivación” que deben de tener tanto intrínseca como 
extrínsecamente. Estas variables por lo general se llegan a presentar con mayor fuerza 
en los estudiantes recién ingresados o admitidos, porque es evidente que no tienen el 
ritmo de estudio que exige una educación superior a comparación de la educación 
básica. Influye también el nivel que se tiene sobre la autodeterminación personal para la 
toma de decisiones de manera más rápida y también el grado de la preparación previa 
para sobrellevar las dificultades. 
 A nivel mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) que está conformado por 34 países miembros, informó en el 2013 que un 30% 
de estudiantes no culminan sus estudios universitarios. Países como los Estados Unidos, 
Suecia y Hungría tienen un 40%, mientras que Japón, Dinamarca y Australia reportan 
un 25 % de deserción. A nivel latinoamericano este índice es más preocupante, por ser 
de un 57% de los estudiantes que abandonan, siendo uno de los motivos principales la 
procrastinación académica, que es el no hacer sus actividades estudiantiles en su 






En el Perú, si bien es cierto no hay un dato exacto del número de estudiantes que 
desertan en el presente, pero según el Instituto Nacional de Estadística (INEI) se sabe 
que en el 2014 aproximadamente por cada 10 estudiantes universitarios ingresantes, 
solo 5 de ellos concluyeron sus estudios profesionales. 
 En las instituciones locales, es habitual que los nuevos admitidos se tracen metas y 
aceptan voluntariamente someterse a las actividades académicas por las políticas 
internas de la casa de estudio, a demostrar que adquirieron conocimientos de las 
asignaturas aprobando los exámenes, tener tareas y horarios establecidos. Este cambio 
de nuevos hábitos para algunos termina siendo fuerte y frustrante cuando no consiguen 
lo esperado, en tal caso luego de 3 a 5 años que es el promedio de duración de una 
carrera profesional, tras demostrar las aptitudes adquiridas se obtiene el título 
profesional e integrarse a la sociedad. 
 Por otro lado, se llega a observar el comportamiento de procrastinar, siendo una 
problemática significativa a mediano y largo plazo, ya que el estudiante que procrastina 
por lo general al evitar una responsabilidad académica se puede llegar a desestresar, 
pero esta solo es a corto plazo, se sabe que conforme pase el tiempo, y tras la 
acumulación de tareas inconclusas el estudiante comenzará a pasar por problemas de 
alto estrés que aumenta de manera constante mientras más se acerque la fecha de 
entrega, llegando a afectar la salud física y mental. Según Chun y Choi (2005), a estos 
procrastinadores se les considera como activos y serán motivo de estudio para la 
investigación actual. 
 La procrastinación se presenta de igual manera en todos los estratos sociales, como 
es en la vida diaria, laboral y académica, y sobre todo en carreras en el cual se tiene una 
presión alta como es la de enfermería, esta problemática afecta de gran manera el 
rendimiento académico, bajando los niveles de calidad de cualquier institución. Por ello, 
se debe de tomar medidas necesarias para afrontar este fenómeno, contrarrestando los 







Los trabajos previos a nivel internacional y nacional se mencionarán a continuación: 
 
Natividad (2014) en su tesis para obtener el grado de doctorado, titulada Análisis de 
la procrastinación en estudiantes universitarios, en el cual el objetivo principal es 
profundizar y ampliar los estudios del fenómeno de la procrastinación académica entre los 
estudiantes de los primeros cursos universitarios, dando importancia al estrés y la gestión 
del tiempo. El diseño de la investigación fue no experimental, de corte transversal, 
utilizando de instrumentos el cuestionario y fichas técnicas de observación, teniendo como 
muestra 210 estudiantes universitarios. El trabajo responde a problema socio-personales de 
conductas educativas ineficientes y los problemas que se gestan al fracaso en la 
universidad. Concluye en determinar actividades propias del contexto académico para la 
consolidación de hábitos de estudio, pero para esto los estudiantes deben ser responsables y 
estar motivados para lograr sus metas académicas, por estas razones consideramos la 
importancia para la presente investigación. 
Garzón (2014) en su tesis para obtener el grado de doctor, titulada Gestión del 
tiempo, éxito académico y procrastinación en el alumnado universitario, el objetivo 
principal fue la caracterización de la gestión del tiempo académico y su relación con la 
procrastinación académica en estudiantes universitarios colombianos. El diseño de la 
investigación fue no experimental, de enfoque cuantitativo y de diseño correlacional, 
utilizando como instrumento dos cuestionarios tanto el TMB y el PASS con una muestra 
de 494 estudiantes de los primeros ciclos de dos universidades. El estudio responde a un 
problema en Colombia que es muy preocupante a nivel de sociedad, es que el 45.4% de 
estudiantes llegan a abandonar sus estudios universitarios, de los cuales el 37 % son de los 
primeros ciclos. Se concluye que, a más habilidades para planificar la gestión del tiempo y 
un índice menor para procrastinar, mayor será el rendimiento académico. 
López (2015) en su tesis para obtener el grado doctoral, titulada Una aproximación 
al estudio del abandono deportivo desde la teoría de la autodeterminación, el objetivo 
principal fue analizar el papel predictor de la teoría de autodeterminación sobre el 
abandono de los estudios. El diseño de la investigación fue no experimental, de enfoque 
cuantitativo y correlacional y transversal, utilizando como instrumento el cuestionario con 
una muestra de 232 adolescentes deportivos. El estudio responde a la problemática de los 
adolescentes y su bajo nivel de motivación, afectando sus decisiones para culminar sus 




influyen de manera negativa, como son el ego del coach y la falta de compromiso de los 
padres de familia, esto hace que un porcentaje considerable de estudiantes terminen 
desertando de los estudios. 
Alegre (2016) en su tesis Doctoral titulada Relación entre la reflexión en el 
aprendizaje, la autoeficacia académica y la autorregulación del aprendizaje con la 
procrastinación académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, el objetivo 
principal fue precisar y conocer el nivel de relación entre las variables con la finalidad de 
poder desarrollar estrategias de enseñanza. El diseño de la investigación fue no 
experimental, de tipo correlacional y transversal, utilizando de instrumento el cuestionario 
con una muestra de 371 estudiantes de pregrado. El trabajo responde a la problemática de 
la actitud de postergar las actividades en un 60% de estudiantes universitarios, el cual 
obstaculiza el desarrollo formativo. Concluye el trabajo de investigación que existe una 
relación significativa entre sus variables. 
Gómez (2017) en su tesis magistral, titulada Toma de decisiones y gestión 
educativa en docentes de la I. E. 7221, su objetivo principal fue determinar la relación 
entre la toma de decisiones y la gestión educativa en docentes de dicha institución. El 
diseño de la investigación fue no experimental, cuantitativo y de diseño correlacional 
transversal, utilizando como instrumento dos cuestionarios con una muestra censal de 102 
docentes. El estudio responde a la problemática de inadecuadas actitudes y decisiones no 
asertivas por parte de los docentes, generando confusión en la gestión administrativa y en 
sus estudiantes, generando una gestión educativa ineficiente. Se concluye que existe 
relación significativa alta entre sus dos variables de estudio, indicando que la toma de 
decisiones determina la gestión educativa. 
Gutiérrez (2015) en su tesis para obtener el grado de magister, titulada Influencia de 
la autoeficacia académica y la procrastinación académica sobre el cansancio emocional de 
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2015, el objetivo principal fue 
determinar el nivel de influencia de la autoeficacia académica y la procrastinación 
académica sobre el cansancio emocional de la universidad antes mencionada. El diseño de 
la investigación fue no experimental, de enfoque cuantitativo y de diseño observacional 
transversal y correlacional - causal, utilizando de instrumento el cuestionario con una 
muestra de 332 estudiantes de psicología. El estudio responde a la problemática del fracaso 




causando un cansancio emocional a los universitarios en el Perú. Se concluye que las 
variables de autoeficacia académica y la procrastinación académica son predictoras del 
cansancio emocional de los estudiantes universitarios. 
 
A continuación, se enunciarán las teorías relacionadas al tema de investigación: 
El origen de la primera variable de estudio denominada Autodeterminación personal, 
aparece por primera vez en Deci y Ryan (1985), en donde el concepto es la Teoría de la 
Autodeterminación / (SDT) Self-Determination Theory por sus siglas en inglés, menciona 
que es una macro teoría, y que está integrada por elementos o dimensiones como la 
magnitud, fortaleza y generalidad, centrándose en la conducta humana por medio de la 
motivación y el factor de tomar decisiones por su propia iniciativa. 
La SDT toma como premisa que el ser humano es un organismo activo, y que 
innatamente demuestra crecimiento psicológico, tratando de encontrar un equilibrio por 
afrontar los desafíos y acumulando experiencias negativas como positivas. Ese lineamiento 
que siguen las personas de manera natural, están apoyadas por estímulos continuos e 
interrelacionados con su entorno. Se entiende que el entorno o contexto social puede 
impactar de manera positiva o negativamente nuestro compromiso activo, así como nuestra 
determinación para el cumplimiento de los objetivos. 
Entendemos que la autodeterminación personal es una cualidad del individuo para 
decidir todo lo que le concierne, implicando el grado de madurez de éste para hacerse 
responsable por las decisiones que ha tomado, siendo una persona libre y competente para 
la sociedad (Prieto, 2007). Adicionalmente, se enfatiza la importancia de la 
autodeterminación personal, ya que éste mejora los procesos de aprendizaje, logrando en el 
estudiante una mayor motivación haciendo que aumenten los niveles del rendimiento 
académico. 
Según Li, Lee y Solmon (2005) y Diaz (1996), la autodeterminación presenta 
características por medio de la resolución de problemas, su independencia, la 
autoevaluación, el esfuerzo, motivación, habilidades y destrezas, el estado de la mente y el 




Según Wehmeyer y Field (2007), afirman que la autodeterminación está presente a 
lo largo de nuestra vida, y que esta es motivada por nuestros aprendizajes y experiencias. 
Este proceso se ve reflejado sobre todo en la adolescencia (momento crítico) y la etapa 
universitaria, en donde es el ser humano adquiere la mayor cantidad de conocimientos y es 
influenciado por factores externos e internos, produciendo o desarrollando una mayor 





Figura 1. Componentes y características de la Autodeterminación, recopilación de 
Wehmeyer et al., p. 5 
 
Para Peralta y González (2009), la autodeterminación personal está apoyada por sus 
capacidades y habilidades del individuo, aumentando así su calidad de vida y mejorando en 
su determinación para tomar decisiones asertivas. Asimismo, es directamente influenciado 
por su entorno inmediato, como es un ambiente ideal de estudios que lo motiven al 





Las dimensiones de la autodeterminación personal según Prieto (2007) quien se 
basó en Deci y Ryan (1985) son la magnitud, fortaleza y la generalidad, el cual se detallan 
a continuación. 
 
La magnitud, según Prieto (2007), quien se basó en Deci (1985), el individuo 
primero categoriza el nivel o magnitud de dificultad de la actividad o ejercicio a realizar, 
esta percepción afecta en el transcurso del desarrollo de la actividad, influyendo el grado 
de manera positiva o negativamente con que se autodeterminó, por último, se autoevalúa y 
luego de convencerse llega a tomar una decisión. 
 
Moya (2016) menciona que los niveles de rendimiento o desempeño académico o 
laboral son distintos entre las personas porque éstas tienen creencias diferentes sobre la 
autodeterminación de uno mismo. Por ejemplo, dos individuos están preparados de la 
misma manera para resolver una actividad, pero el grado de autodeterminación de ellos no 
son iguales, esto puede hacer que un sujeto vea la tarea fácil, y el otro difícil. 
 
La fortaleza, considerada también como intensidad, para Prieto (2007) la fortaleza 
del sujeto es importante para su perseverancia, teniendo como características el esfuerzo, la 
motivación y su estado mental, haciendo de estas las fuentes para sobrepasar cualquier 
situación negativa. Concluyendo el individuo en determinar si fue fuerte o débil la 
magnitud de la tarea asignada. 
 
Según Moya (2016) la fuerza está relacionada con el éxito, ya que el sujeto estará 
más seguro y convencido de que logrará el objetivo propuesto, siendo estas personas 




Por último, la generalidad, según Prieto (2007) hace mención que la presente 
dimensión se genera por los diferentes contextos que tengan que ver con una ejecución o 
acción, trayendo la generalización de estas mismas. Como bien sabemos, las actividades 
tienen características, unas más complejas y otras más simples, pero el aspecto de 




individuo debe de estar seguro, tener la destreza y habilidad para ser autodeterminado de la 
manera más eficiente. 
 
Según Bandura (2001) postuló que las investigaciones relacionan significativamente 
la autodeterminación con la autoeficacia, ambas influyen sobre las acciones del ser 
humano, el pensamiento y sus sentimientos, pero también se afirma que las personas con 
un bajo nivel de autodeterminación están propensas a la ansiedad y cuadros depresivos, 
puesto que se les hace difícil la toma de decisiones. 
 
La segunda variable de la presente investigación es la procrastinación académica, 
cuyos orígenes teóricos son relativamente recientes, ya que antes este fenómeno se 
asimilaba a la holgazanería y en cierta medida algo común y presente en todos los 
humanos, por ende, no presentaba un valor significativo para su investigación. No 
obstante, Ferrari (1994), al investigar denomina tal conducta la “teoría de la dilación”. 
Etimológicamente la procrastinación académica para Barreto (2015), quien basó sus 
estudios previos en Ferrari (1994), es la acción de “aplazar” para un futuro y que esté 
asociado a una tarea o actividad, y que estos aplazamientos o postergaciones de actividades 
son sustituidas por otras que no tienen mayor relevancia o son agradables para el 
procrastinador. 
Según Nam, Shin, Han, Lee, Kim y Zhang (2005) hacen referencia que las personas 
que procrastinan presentan un déficit de autorregulación, terminando muchas veces en la 
desertación del estudiante. También mencionan que la procrastinación no solo se puede 
generar o agravar por la mala gestión del tiempo, sino que también es influenciado por los 
procesos cognitivos, afectivos y el tipo de comportamiento. 
El fenómeno de procrastinar, en base a Schraw (2007) en donde sus dimensiones 






Figura 2. Modelo de procrastinación académica, archivos de Schraw, 2007. 
 
 
Natividad (2014) manifiesta que, desde la comunidad científica, existen gran 
cantidad de definiciones sobre la procrastinación, pero que todas ellas presentan un común 
denominador similares que hace posible su conceptualización. 
Los estudios de la procrastinación en su mayoría han sido en estudiantes 
universitarios, fijándose en la culminación de sus actividades, y desempeño en las 
evaluaciones. A esto, según Solomon y Rothblum (1984), la procrastinación académica 
hace que el estudiante sufra diferentes grados de ansiedad y estrés, y que estos niveles 
están relacionados al tiempo en que llevan postergando las tareas; lo interesante del estudio 
es que un porcentaje de procrastinadores justamente procrastinan para aliviar el estrés que 
les genera la tarea, pero esta solo dura un corto plazo. 
De igual manera, los retrasos se pueden presentar por un inadecuado hábito de 
estudios, así mismo el no contar con estrategias para la evitación de dificultades, hace que 






Para Steel (2007), la procrastinación es un síndrome, en donde el individuo es 
consciente de las consecuencias negativas al postergar actividades, pero presenta conductas 
catalogadas como “después es mejor” y “para mañana”, en donde su efecto es manifestado 
en su miedo a fallar. 
Wolters (2003), definen la procrastinación académica al defecto en el desempeño 
de las tareas académicas, en donde se deja todo a último minuto, el cual presenta 
componentes conductuales, afectivos y cognitivos, y es visto frecuentemente en estudiantes 
universitarios en los primeros ciclos, por tener distintos hábitos de estudio y está 
estrechamente relacionado con la impuntualidad. 
La tipología de procrastinadores de la presente investigación se ha enfocado sobre 
los autores (Schouwenburg, 1995; Solomon y Rothblum, 1984; Tice y Baumeister, 1997, 
Ferrari, 1994 y Solferino, 2012) que precisan que la procrastinación académica presenta 
dos aspectos de carácter natural, que son la funcional (adaptativa) y la disfuncional 
(desadaptativa), estas traen consecuencias positivas o negativas en el procrastinador. La 
gran mayoría de estudios apoyan las teorías de que la procrastinación es negativo para el 
desempeño académico, por ser disfuncional y desadaptativo. Sin embargo, para unos 
autores la procrastinación trae beneficios al individuo, y que estos lo desarrollan de manera 
voluntaria. 
Funcional o adaptativo: Según Ferrari (1994), este tipo de procrastinación funcional 
es intensional y se da en formas ocasionales por el estudiante, lo utiliza para aumentar su 
rendimiento académico y desplazar actividades que no tengan mayor relevancia, pero al 
final las llega a cumplir de forma programada. Esta dilación es planificada y estratégica, 
siendo aceptable para el individuo. 
Disfuncional o desadaptativo: Por otra parte, Ferrari (1994), así como la mayoría de 
investigadores psicólogos o educadores, hacen referencia a que la procrastinación es un 
fenómeno meramente disfuncional, en donde el individuo presenta conductas de postergar 
sus tareas con regularidad, siendo perjudiciales y que lo pueden conducir a un estado 
crónico psicológico y físico, porque el estrés va en constante crecimiento al no cumplir con 





Las dimensiones de la segunda variable según Barreto (2015) son la postergación 
de actividades, los hábitos de estudio y la autorregulación académica, que se detallarán a 
continuación. 
La postergación de actividades, para Barreto (2015), quien basó sus estudios 
previos en (Ferrari, Díaz, O'Callaghan, Argumedo y Diaz, 2007), en esta dimensión, es 
característica principal el aplazamiento o postergación desde el inicio, en su desarrollo o en 
la culminación de tareas, y es aquí donde entra el factor del tiempo, que ejerce una presión 
aún mayor, por ende, es un problema significante para la sociedad. 
Asimismo, según Blunt y Pychyl (2000) existen distintos motivos para la 
postergación de actividades o dilación académica, una de ellas es la aversión a la tarea, en 
donde el estudiante le es desagradable e incluso aburrido la materia de estudio, pero este 
fenómeno, es a su vez influenciado por otros factores, tanto la motivación intrínseca o el 
hecho de que el estudiante no se siente capacitado para llevar la actividad con éxito. 
Lirio (2011) afirma que la postergación de actividades es una cualidad que está 
presente en los procrastinadores, en donde las tareas primarias pasan a ser reemplazadas 
por otras menos relevantes y que este fenómeno es un problema serio. 
 
Los hábitos de estudio, según mencionan Barreto (2015) y Cruz (2011), los hábitos 
de estudio se entienden por la repetición de una dinámica o un acto para lograr a cumplir o 
realizar un objetivo académico, en el cual se observa el nivel de interés del estudiando, su 
motivación, el cómo evita las dificultades y el cómo procesa la nueva información. 
En tanto Ukpong y George (2013), afirman que uno de las características 
fundamentales para gestionar correctos hábitos de estudio es el uso adecuado del tiempo, 
en el cual se demostró que guarda una estrecha relación con el rendimiento académico. 

















Nota: Recopilación de Ukpong et al., 2013, pp. 45-46 
 
Por último, tenemos a la autorregulación académica, para Barreto (2015) y 
Zimmerman (2004), los estudiantes con cualidades de autorregulación, presentan un 
menor nivel de dilación académica, a diferencia de los que procrastinan en donde no 
emplean estrategias de aprendizaje y tampoco metacognitivas, asimismo, presentan 








Según Pintrich (2000) la autorregulación académica es el proceso de monitorear y 
regular su comportamiento, en base a factores como el autocontrol, la organización – 
planificación y las estrategias de aprendizaje poco eficaces, siendo estos factores un 
proceso constructivo para el aprendizaje. Pintrich (2000) presenta un esquema (figura 3) 
donde especifica cuatro etapas que son jerárquicamente iguales, y que pueden generarse 
al mismo tiempo siendo flexible, produciendo interacciones con los componentes. 
Para Senécal, Koestner y Vallerand (1995), los procrastinadores pueden llegar a 
ser influenciados en un 25% por la autorregulación académica, siendo un predictor de 
este fenómeno de manera significativa, es por ello la importancia de aplicar estrategias 
que fomenten el autocontrol y la autoevaluación de los estudiantes universitarios.  
 
En esta siguiente etapa, se mencionará la formulación del problema de la presente 
investigación: 
 
El problema general es: ¿Cuál es la relación entre la autodeterminación personal y 
la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019? 
 
Los problemas específicos son: 
 
¿Cuál es la relación entre la magnitud de autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la fuerza de autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la generalidad de autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 






A continuación, se enunciará la justificación teórica, práctica y metodológica del 
estudio. 
La investigación busca ampliar los estudios teóricos sobre los conceptos de la 
autodeterminación personal y la procrastinación académica, tomando como eje central el 
rendimiento o desempeño académico y la toma de decisiones en el contexto educativo a 
nivel superior en el país. Asimismo, la revisión de las teorías antiguas permite dar a 
conocer su aún relevancia para la actualidad y las posiciones que toman los autores 
referenciados. Además, las teorías antiguas como las actuales expresan un nivel de 
importancia significativo por parte de los investigadores hacia la población estudiantil. 
 
La relevancia práctica del estudio radica en investigar los niveles de 
autodeterminación personal y procrastinación que originan la falta de hábitos de estudio 
que contribuyen al desempeño del rendimiento académico en los alumnos cuando cursan el 
primer y segundo ciclo de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa en 
Lima. Los resultados recogidos por los instrumentos aplicados a estudiantes serán de base 
para el planteamiento de nuevas gestiones académicas y administrativas, mejorando a 
alcanzar de manera eficiente los objetivos y metas trazadas por los estudiantes, docentes e 
institución; respondiendo al problema de la postergación de actividades académicas de 
manera voluntaria o involuntaria. 
 
Metodológicamente se buscará establecer el nivel de relación que tienen las 
variables de autodeterminación personal y la procrastinación académica, siendo una tesis 
no experimental y de enfoque cuantitativa a nivel correlacional, por el cual se validó los 
instrumentos por cada una de las variables, permitiendo diagnosticar la situación del 
problema e idear posibles soluciones de aspectos académicos. 
 
 
Las hipótesis de la presente investigación son las siguientes: 
 
Hipótesis general: La autodeterminación personal se relaciona significativamente 
con la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 





Hipótesis específica 1: La magnitud de autodeterminación personal se relaciona 
significativamente con la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. 
  
Hipótesis específica 2: La fortaleza de autodeterminación personal se relaciona 
significativamente con la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019 
  
Hipótesis específica 3: La generalidad de autodeterminación personal se relaciona 
significativamente con la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. 
  
 
Por último, los objetivos del actual estudio se detallarán a continuación: 
 
Objetivo general: Determinar la relación entre la autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
Determinar la relación entre la magnitud de autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
Determinar la relación entre la fuerza de autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
Determinar la relación entre la generalidad de autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 









2.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es básica, según Alarcón (2013) estas tienen la finalidad de 
ampliar el conocimiento científico por medio de teorías, hipótesis y leyes. 
El diseño de investigación corresponde al no experimental y de carácter transversal 
de nivel correlacional y de enfoque cuantitativo. Según Alarcón (2013) afirma que las 
investigaciones transeccionales o transversales consisten en recolección de información en 
un momento determinado. Asimismo, es no experimental porque no se ha manipulado o 
modificado ninguna de las variables estudiadas; transversal porque se ha aplicado la 
encuesta en un solo acto a la muestra estudiada.  
Dónde:  M = muestra 
  X1= Es la V1 
  Y2 = Es la V2 
  r = Interrelación 
 
 2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Autodeterminación personal 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valoración Instrumento 
Magnitud 





1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 






V1 = 1 
Dim 01 = 3 
Dim 02= 3 
Dim 03 = 3 
Sub. Total de 
Indicadores = 9 
Convencimiento 3, 4 
Toma de decisiones 5, 6 
Fortaleza 
Esfuerzo 7, 8 
Motivación 9, 10 
Mentalidad 11, 12, 13 
Generalidad 
Seguridad 14, 15 
Destreza 16, 17 





Variable 2: Procrastinación académica 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valoración Instrumento 
Postergación de 
actividades 
Aplazamiento de inicio, 
desarrollo y 
culminación de tareas. 






1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 







V2 = 2 
Dim 01 = 2 
Dim 02 = 3 
Dim 03 = 3 
Sub. Total de 
Indicadores = 8 
Presión del tiempo en 






6, 7, 8, 
9 














Nota: Elaboración propia. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Según Bernal (2006) define la población como sujetos a los cuales se les puede estudiar 
por presentar ciertas cualidades de interés para el investigador, y la muestra es un conjunto 
de estos elementos a la cual representa y cumple con las mismas características. Por ello la 
población de estudio está conformada por 160 estudiantes del 1er y 2do ciclo de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa. La muestra está integrada por 113 
estudiantes de la misma población. 
A.  Población:  160 
B.  Muestra:     113 
C. Muestreo: Se utilizó el muestreo probabilístico en base a la fórmula para 





Cálculo del tamaño de una muestra  





n =         (160)  (0.50)2  (1.96)2        . 
         (159) (0.05)2 + (0.50)2 (1.96)2 
 
n =         (160)  (0.25)  (3.8416)        . 
         (159) (0.0025) + (0.25) (3.8416) 
 
n =             153.664          . 
         (0.3975) + (0.9604) 
 
n =             153.664        .  =  113.16  =>  113 
                   1.3579 
 
Resultado: Se elige obtener un nivel de confiablilidad del 95%, con un margen de error 
del 5%, por lo tanto la muestra es de 113 estudiantes de enfermería del 1ero al 2do ciclo 
del 2019-I del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa. 
Dónde: 
n = La muestra. 
N = La población. 
σ = Es la desviación estándar de la población. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 





2.3.1 Criterios de selección 
Para la determinación del marco muestral se realizó los siguientes procedimientos de 
inclusión y exclusión. 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes de ambos sexos. 
Estudiantes matriculados en el 1er y 2do ciclo de enfermería. 
Estudiantes que continuarán el 3er ciclo en la misma sede de estudios. 
Estudiantes con bajo y/o alto rendimiento académico. 
 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes que no estén matriculados en el 1er y 2do ciclo de enfermería. 
Estudiantes que harán su traslado interno o externo el siguiente ciclo. 
Estudiantes involucrados en pandillaje y/o drogadicción. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Para Deza y Muñoz (2012) las técnicas de entrevista son comprendidas por un 
cuestionario en el que se formulan preguntas siguiendo un orden, en donde los 
resultados se podrán traducir en datos cuantitativos. Por tal motivo se decidió elaborar 
los instrumentos necesarios para la actual investigación. 
2.4.2 Instrumento  
El instrumento utilizado, son los cuestionarios de preguntas organizados en función a 
las variables, las dimensiones e indicadores correspondientes. Para la elaboración de 
los cuestionarios se han medido previamente su confiabilidad y validez.  
2.4.2.1 Ficha técnica 
Centro de estudio: Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa. 
Autor: Edgar Salvador Inciso Mendo. 




Ámbito de aplicación: Estudiantes matriculados del 1er y 2do ciclo de enfermería. 
Duración: 5 minutos. 
Finalidad: Rendimiento académico. 
Material: Hojas formato A-4. 
Procedimiento de muestreo: De tipo probabilístico a través de un muestreo aleatorio 
simple sin reemplazo. 
 
2.4.3 Confiabilidad del instrumento 
Para medir su confiabilidad se ha aplicado la fórmula de Alfa de Cronbach por ser de 
escala ordinal, teniendo como resultado para el instrumento de Autodeterminación 
personal de 0.851, y 0.807 para el instrumento de Procrastinación académica, por lo que 
se considera que son fuertemente confiables. 
 
Tabla 3 
Niveles de confiabilidad según escala de Alfa de Cronbach 
 
Nota: Metodología de la investigación educativa, Muralla, p. 212. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos 
N° Instrumentos Estadístico de 
fiabilidad 
N° de elementos 
1 Autodeterminación personal 0.851 25 
2 Procrastinación académica 0.807 25 
 






Para Deza et al. (2012) la validez es el grado en que el instrumento medirá las variables. 
Para el presente estudio se ha acudido a juicios de expertos, cuyos resultados de la 
medición se observa en la tabla siguiente: 
 Tabla 5 
 Validación por juicio de expertos 
Validadores Resultados 
Mgtr. Rommel Lizandro Crispin Aplicable 
Dra. Maritza Rosales Sánchez Aplicable 
Dr. José Luís Valdez Asto Aplicable 
 
Nota: Elaboración propia. 
El instrumento es aplicable en un 100%, por que los 2 expertos y 1 metodólogo han 
aprobado la validez del instrumento. 
 
2.5 Procedimiento 
Para la investigación, se recolectó información en el mismo sitio de estudio por medio de 
cuestionarios físicos, previamente validados por expertos, donde no se manipularon las 
variables de estudio; posteriormente se decidió procesarlos en el SPSS Statistics versión 22 
para su análisis e interpretación. 
 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos y procesamiento estadístico, se empleó técnicas estadísticas en su 
nivel correlacional, ambas variables son de enfoque cuantitativo, por lo tanto, se empleó la 
prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov por tener datos mayores a 50, dando 
resultados de valor menor al 0,05 de significancia, por tener un nivel de confianza del 95%. 
Por ello, se aplicó la prueba de hipótesis de Rho de Spearman empleando el software IBM 






Coeficiente de error al 5% (α) = 0.05 
Nivel de significancia (p) 
p < α = Rechaza Hipótesis nula 




Prueba de Normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Autodeterminación 
personal 
,092 113 ,021 
Procrastinación académica ,155 113 ,000 
 
Nota: Elaboración propia. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Para la investigación, se siguieron los criterios que establece la Universidad César Vallejo 
para investigaciones cuantitativas. Asimismo, se contó con el consentimiento de los 
estudiantes para la recolección de los datos, de la misma forma se contó con la información 













3.1 Resultados descriptivos 
Los datos obtenidos por los estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa, en Lima, fueron recolectados en el mes de julio del 2019. 
 
Tabla 7 
Niveles de la variable Autodeterminación personal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
BAJA 3 2,7 
MEDIA 54 47,8 
ALTA 56 49,6 
Total 113 100,0 





Figura 4. Niveles de la variable Autodeterminación personal, elaboración 
propia en SPSS Statistics 22. 
 
Interpretación 
Como se observa en la tabla 7 y figura 4, de un total de 113 estudiantes, el 2.7% presentan 






Niveles de la variable Procrastinación académica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
BAJA 58 51,3 
MEDIA 48 42,5 
ALTA 7 6,2 
Total 113 100,0 





Figura 5. Niveles de la variable Procrastinación académica, elaboración 
propia en SPSS Statistics 22. 
 
Interpretación 
Como se observa en la tabla 8 y figura 5, de un total de 113 estudiantes, el 51.3% 








Tabla de contingencia entre Autodeterminación personal y procrastinación académica 
 Procrastinación académica Total 




0 3 0 3 
0,0% 2,7% 0,0% 2,7% 
MEDIA 
26 24 4 54 
23,0% 21,2% 3,5% 47,8% 
ALTA 
32 21 3 56 
28,3% 18,6% 2,7% 49,6% 
Total 
58 48 7 113 




Figura 6. Niveles entre la autodeterminación personal y la procrastinación 
académica, elaboración propia en SPSS Statistics 22. 
 
Interpretación 
Como se observa el resultado en la tabla 9 y figura 6, los estudiantes de enfermería que 
presentan un nivel alto en autodeterminación personal, el 28% de ellos tienen un nivel bajo 
de procrastinación académica, mientras que solo el 3% tienen un nivel alto para 
procrastinar; por otro lado, los estudiantes con un nivel bajo de autodeterminación son el 





Tabla de contingencia entre Magnitud y procrastinación académica 
 Procrastinación académica Total 
BAJA MEDIA ALTA 
Magnitud 
BAJA 
0 3 0 3 
0,0% 2,7% 0,0% 2,7% 
MEDIA 
26 24 4 54 
23,0% 21,2% 3,5% 47,8% 
ALTA 
32 21 3 56 
28,3% 18,6% 2,7% 49,6% 
Total 
58 48 7 113 




Figura 7. Niveles entre la magnitud y la procrastinación académica, 
elaboración propia en SPSS Statistics 22. 
 
Interpretación 
Como se observa el resultado en la tabla 10 y figura 7, presentan las mismas características 
en función a su variable de autodeterminación personal, en donde los estudiantes que 
presentan un nivel alto de magnitud, el 28% de ellos tienen un nivel bajo de 





Tabla de contingencia entre Fortaleza y procrastinación académica 
 Procrastinación académica Total 
BAJA MEDIA ALTA 
Fortaleza 
BAJA 
1 2 0 3 
0,9% 1,8% 0,0% 2,7% 
MEDIA 
10 15 4 29 
8,8% 13,3% 3,5% 25,7% 
ALTA 
47 31 3 81 
41,6% 27,4% 2,7% 71,7% 
Total 
58 48 7 113 




Figura 8. Niveles entre la fortaleza y la procrastinación académica, 
elaboración propia en SPSS Statistics 22. 
 
Interpretación 
Como se observa en el resultado, los estudiantes que presentan un nivel alto de 
autodeterminación personal, el 42% de ellos tienen un nivel bajo de procrastinación 
académica, mientras que solo el 3% tienen un nivel alto para procrastinar; por otro lado, 
los estudiantes con un nivel bajo de fortaleza son el 1% y estos presentan a su vez un bajo 





Tabla de contingencia entre la generalidad y la procrastinación académica 
 Procrastinación académica Total 
BAJA MEDIA ALTA 
Generalidad 
BAJA 
4 5 0 9 
3,5% 4,4% 0,0% 8,0% 
MEDIA 
2 1 0 3 
1,8% 0,9% 0,0% 2,7% 
ALTA 
52 42 7 101 
46,0% 37,2% 6,2% 89,4% 
Total 
58 48 7 113 




Figura 9. Niveles entre generalidad y procrastinación académica, elaboración 
propia en SPSS Statistics 22. 
 
Interpretación 
Como se observa en el resultado, los estudiantes que presentan un nivel alto de 
autodeterminación personal, el 46% de ellos tienen un nivel bajo de procrastinación 
académica, mientras que solo el 6% tienen un nivel alto para procrastinar; por otro lado, 
los estudiantes con un nivel bajo de generalidad son el 4 % y estos a su vez presentan un 




3.2 Contrastación de Hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
 
Ho: La autodeterminación personal no se relaciona significativamente con la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
H1: La autodeterminación personal se relaciona significativamente en la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
Tabla 13 
Correlación de Rho de Spearman: Autodeterminación personal y procrastinación 
académica 
 




Se observan los resultados para contrastar la hipótesis general, en donde se demuestra la 
existencia de relación significativa entre la autodeterminación personal y la procrastinación 
académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, 
Lima, 2019; con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = -0,569 lo que se 
interpreta como una correlación significativa moderada inversa entre sus variables, por 
ende, a mayor autodeterminación personal menor será la procrastinación académica y 





3.2.2 Hipótesis específica 1 
 
Ho: La magnitud de autodeterminación personal no se relaciona significativamente con 
la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
H1: La magnitud de autodeterminación se relaciona significativamente con la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
Tabla 14 
Correlación de Rho de Spearman: Magnitud y procrastinación académica 
 




Se observa los resultados para contrastar la primera hipótesis específica, en donde se 
demuestra la existencia de relación significativa entre la magnitud de autodeterminación 
personal y la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019; con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = -0,601 lo que se interpreta como una correlación significativa alta e inversa, 
por ende, a mayor magnitud menor será la procrastinación académica y viceversa; con un 







3.2.3 Hipótesis específica 2 
 
Ho: La fortaleza de autodeterminación personal no se relaciona significativamente con 
la procrastinación académica en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
H1: La fortaleza de autodeterminación personal se relaciona significativamente con la 
procrastinación académica en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Santa 
Rosa, Lima, 2019. 
 
Tabla 15 
Correlación de Rho de Spearman: Fortaleza y procrastinación académica 
 




Se observa los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica, en donde se 
demuestra la existencia de relación significativa entre la fortaleza de la autodeterminación 
personal y la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019; con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = -0,340 lo que se interpreta como una correlación moderada baja e inversa, por 
ende, a mayor fortaleza menor será la procrastinación académica y viceversa; con un valor 







3.2.4 Hipótesis específica 3 
 
Ho: La generalidad de autodeterminación personal no se relaciona significativamente 
con la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
H1: La generalidad de autodeterminación personal se relaciona significativamente con 
la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. 
 
Tabla 16 
Correlación de Rho de Spearman: Generalidad y procrastinación académica 
 




Se observa los resultados para contrastar la tercer hipótesis específica, en donde se 
demuestra la existencia de relación significativa entre la generalidad de la 
autodeterminación personal y la procrastinación académica en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019; con un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = -0,414 lo que se interpreta como una correlación 
moderada e inversa, por ende, a mayor generalidad menor será la procrastinación 








Conforme a la hipótesis general, los resultados obtenidos fueron de un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = -0,569 y con el valor p = 0,000, siendo este menor al 
0,05 del valor de significancia, por ende, se afirma que existe relación significativa 
moderada e inversa entre la autodeterminación y la procrastinación académica en 
estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, en Lima. Dicho 
resultado se puede contrastar con el estudio de Alegre (2016) sobre la autoeficacia y la 
procrastinación académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, en donde 
concluye que, si existe correlación inversa entre sus variables con un nivel de relación = -
0,437 y un p = 0,001. Asimismo, Natividad (2014) en su análisis sobre la procrastinación 
en estudiantes universitarios, concluye en determinar actividades para consolidar los 
buenos hábitos de estudio, y así evitar las postergaciones de actividades, siendo ambas 
investigaciones previas similares a los nuevos resultados de la presente investigación. Por 
lo que Ferrari (1994) en su teoría de la dilación, afirma que es importante para la sociedad 
el tratar este fenómeno, el cual cada vez se hace más frecuente. 
 
En base a la primera hipótesis específica, se obtuvieron resultados de coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = -0,601 y con un valor p = 0,002, siendo este menor al 
0,05 del valor de significancia, por ende, se afirma que existe relación significativa alta e 
inversa entre la magnitud de la autodeterminación personal y la procrastinación académica 
en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, en Lima. 
Contrastándose con el estudio de Gómez (2017) en su tesis sobre la toma de decisiones y la 
gestión educativa, teniendo como resultado un nivel de relación = 0,632 y un valor p = 
0,000 indicando que la toma de decisiones determina las condiciones para una eficiente 
gestión educativa. Ambas investigaciones se asemejan al revelar el grado de importancia 
de la toma de decisiones de los estudiantes y cómo se ve reflejado en el rendimiento 
académico, de manera negativa al procrastinar, o positiva al saber gestionar la educación. 
Esto concuerda con lo mencionado por Prieto (2007), donde teóricamente determina que la 
toma de una decisión es el último paso de un individuo para llegar a su objetivo. 
 
Con respecto a la segunda hipótesis específica, los resultados obtenidos fueron de 
un coeficiente de correlación de Spearman = -0,340 y con un valor p = 0,000, siendo este 




moderada baja e inversa entre la fortaleza de la autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa, en Lima. Dicho resultado se logra contrastar con el estudio de Gutiérrez 
(2015) en su tesis sobre la influencia de la autoeficacia académica y la procrastinación 
académica sobre el cansancio emocional es estudiantes universitarios, en donde obtiene un 
nivel de relación = -0,348 entre la autoeficacia académica y el cansancio emocional, y 
0,317 entre la procrastinación académica y el cansancio emocional, ambas con un valor p = 
0,000. Tanto las investigaciones previas como el presente estudio, justifican que el estrés 
en la actualidad, cada vez está aumentando en dicha población e influencia directamente 
con la fortaleza mental de los estudiantes. Por ello, desde el concepto teórico de Prieto 
(2007), el estrés y la motivación merman el estado mental, generando consecuencias 
negativas que se verán reflejadas en el desempeño académico. 
 
En referencia a la tercera hipótesis específica, se obtuvieron resultados de 
coeficiente de correlación de Spearman = -0,414 y un valor p = 0,000, siendo este menor al 
0,05 del valor de significancia, por ende, se afirma que existe relación significativa 
moderada e inversa entre la generalidad de la autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa, en Lima. Se logra contrastar con el estudio de Garzón (2014) en su tesis sobre 
la gestión del tiempo, éxito académico y procrastinación en estudiantes universitarios, en 
donde demuestra que el 45.4% del alumnado llega a abandonar sus estudios, de los cuales 
el 37% son de los primeros ciclos, concluyendo que los estudiantes que continúan en el 
proceso de formación son los que reportaron que presentan mayor habilidad para gestionar 
su tiempo, implicando a que estos sientan mayor seguridad de sí mismos evitando 
postergar sus actividades académicas. Ambos estudios presentan características similares 
en sus resultados, indicando que a menor índice para procrastinar, mayor será el 
rendimiento académico. Asimismo, teóricamente según Prieto (2007), para evitar las 
generalidades, el individuo debe de estar seguro, tener destrezas y habilidades que hagan 









Primera    Conforme a los resultados estadísticos, se determinó la existencia de relación 
significativa entre la autodeterminación personal y la procrastinación 
académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa, en Lima; con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 
-0,569 y un nivel de significancia p < 0,05. Precisando que esta relación es 
moderada e inversa, indicando que a mayor autodeterminación personal menor 
será la procrastinación académica y viceversa. 
Segunda   Conforme a los resultados estadísticos, se determinó la existencia de relación 
significativa entre la magnitud de la autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, en Lima; con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de -0,601 y un nivel de significancia p < 0,05. Indicando que esta 
relación es alta e inversa, por lo que a mayor magnitud de autodeterminación 
personal menor será la procrastinación académica y viceversa. 
Tercera    Conforme a los resultados estadísticos, se determinó la existencia de relación 
significativa entre la fortaleza de la autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, en Lima; con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de -0,340 y un nivel de significancia p < 0,05. Este resultado 
demuestra que la relación es moderada baja e inversa, sin embargo, muestra un 
grado de importancia en la fortaleza mental y la motivación en estudiantes 
universitarios para disminuir el nivel de procrastinación académica. 
Cuarta      Conforme a los resultados estadísticos, se determinó la existencia de relación 
significativa entre la generalidad de la autodeterminación personal y la 
procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, en Lima; con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de -0,414 y un nivel de significancia p < 0,05. Indicando que esta 
relación es moderada e inversa, por lo que, a mayor generalidad de 
autodeterminación personal, en donde lo importante es la seguridad, destreza y 





Primera   Se sugiere a las autoridades académicas de los institutos superiores 
tecnológicos, aumentar el número de charlas informativas a sus estudiantes 
con el objetivo de motivarlos a continuar su formación académica porque se 
encontró un número considerable de 47.8% en que tienen un nivel medio de 
autodeterminación personal. 
 
Segunda     Solicitar a las autoridades académicas de los institutos superiores tecnológicos, 
implementar programas que refuercen a los estudiantes a tomar decisiones 
con más seguridad, en donde la ética profesional sea el pilar en tales 
decisiones. 
 
Tercera     Solicitar a autoridades académicas aumentar estrategias dinámicas en los 
cursos, tanto individual como de manera colectiva, en donde el aprendizaje-
enseñanza no sea tan lineal, para incentivar a los estudiantes de distintas 
maneras fortaleciendo su mentalidad, y disminuyendo el estrés académico o 
cansancio emocional. 
 
Cuarta      Se sugiere a los estudiantes de enfermería de los primeros ciclos de los 
institutos superiores tecnológicos, mejorar sus hábitos de estudio por medio 
de la habilidad de la gestión eficiente del tiempo, evitando así la postergación 
de actividades en su mayoría. 
 
Quinta   Para futuros investigadores, se les recomienda seguir estudiando la 
procrastinación académica, con el fin de encontrar nuevas alternativas para 
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Anexo 10: Data en Excel 
 
N° P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19
1 5 3 3 3 2 4 5 4 5 1 4 3 3 5 4 5 5 5 3
2 3 5 5 5 3 3 2 5 3 2 3 5 4 5 1 3 4 5 3
3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 2 4 3 5 3
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 5 2 4 4 5 4 3 5 4 3 2 4 4 5 3 4 4 5 4
6 3 2 5 2 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3
7 3 5 2 5 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 1 5 4 5 3
8 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3
9 1 1 5 5 5 1 4 5 3 1 3 5 1 1 1 1 3 1 3
10 3 2 3 3 4 3 3 2 4 1 5 3 5 3 1 5 2 2 3
11 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
12 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 3 5 3
13 3 3 2 3 5 5 3 5 5 1 5 5 3 4 5 4 3 5 3
14 5 3 4 4 5 3 4 3 2 3 5 4 2 5 1 3 4 2 4
15 3 5 5 4 3 2 4 4 5 3 4 5 3 4 2 3 5 4 3
16 5 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 2 3 4 5 4
17 4 3 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 5 3
18 5 3 4 3 2 4 5 4 3 1 3 4 3 1 1 4 3 3 3
19 3 3 4 4 3 5 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 3 4 3
20 5 3 2 5 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3
21 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3
22 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 3
23 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3
24 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3
25 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 5 5
26 5 4 5 4 5 3 4 4 5 1 5 5 5 5 3 5 4 5 4
27 2 3 4 5 4 3 4 3 5 3 3 5 3 5 1 1 5 5 5
28 4 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 5 3 5 2 3 4 5 3
29 3 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 2 5 5 4 5
30 3 3 3 3 4 3 3 4 5 1 3 3 3 5 3 4 3 5 3
31 3 2 5 4 3 2 5 3 5 1 3 4 5 5 2 3 2 5 2
32 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4
33 5 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 2 5 4 5 4
34 3 3 4 3 4 3 5 5 4 2 4 5 4 5 3 5 5 3 5
35 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3
36 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 5 5 4 5 3 3 5 5 5
37 3 1 4 5 4 2 3 5 4 3 3 4 3 5 1 5 5 5 3
38 3 5 2 5 4 4 5 5 4 1 3 4 3 5 2 5 4 5 4
39 5 5 5 5 4 3 3 5 3 1 5 3 3 5 3 3 3 4 3
40 3 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 3 5 4 5 5
41 5 3 5 3 4 3 3 4 3 1 4 5 2 5 1 5 4 5 3
42 5 3 5 4 5 3 5 5 5 2 5 4 5 5 3 3 3 4 4
43 2 3 3 4 2 3 2 5 5 5 2 2 2 5 5 5 2 2 2
44 3 5 5 4 5 4 5 4 3 1 4 4 4 5 2 4 3 4 4
45 5 3 3 3 2 4 5 4 5 1 4 3 3 5 4 5 5 5 3
46 3 5 5 5 3 3 2 5 3 2 3 5 4 5 1 3 4 5 3
47 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 2 4 3 5 3
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
49 5 2 4 4 5 4 3 5 4 3 2 4 4 5 3 4 4 5 4
50 3 2 5 2 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3
51 3 5 2 5 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 1 5 4 5 3
52 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3
53 1 1 5 5 5 1 4 5 3 1 3 5 1 1 1 1 3 1 3
54 3 2 3 3 4 3 3 2 4 1 5 3 5 3 1 5 2 2 3
55 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
56 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 3 5 3
57 3 3 2 3 5 5 3 5 5 1 5 5 3 4 5 4 3 5 3
58 5 3 4 4 5 3 4 3 2 3 5 4 2 5 1 3 4 2 4
59 3 5 5 4 3 2 4 4 5 3 4 5 3 4 2 3 5 4 3
60 5 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 2 3 4 5 4
61 4 3 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 5 3
62 5 3 4 3 2 4 5 4 3 1 3 4 3 1 1 4 3 3 3
63 3 3 4 4 3 5 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 3 4 3
64 5 3 2 5 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3
65 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3
66 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 3
67 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3
68 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3
69 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 5 5
70 5 4 5 4 5 3 4 4 5 1 5 5 5 5 3 5 4 5 4
71 2 3 4 5 4 3 4 3 5 3 3 5 3 5 1 1 5 5 5
72 4 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 5 3 5 2 3 4 5 3
73 3 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 2 5 5 4 5
74 3 3 3 3 4 3 3 4 5 1 3 3 3 5 3 4 3 5 3
75 3 2 5 4 3 2 5 3 5 1 3 4 5 5 2 3 2 5 2
76 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4
77 5 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 2 5 4 5 4
78 3 3 4 3 4 3 5 5 4 2 4 5 4 5 3 5 5 3 5
79 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3
80 3 5 5 5 3 3 2 5 3 2 3 5 4 5 1 3 4 5 3
81 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 2 4 3 5 3
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
83 5 2 4 4 5 4 3 5 4 3 2 4 4 5 3 4 4 5 4
84 3 2 5 2 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3
85 3 5 2 5 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 1 5 4 5 3
86 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3
87 1 1 5 5 5 1 4 5 3 1 3 5 1 1 1 1 3 1 3
88 3 2 3 3 4 3 3 2 4 1 5 3 5 3 1 5 2 2 3
89 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
90 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 3 5 3
91 3 3 2 3 5 5 3 5 5 1 5 5 3 4 5 4 3 5 3
92 5 3 4 4 5 3 4 3 2 3 5 4 2 5 1 3 4 2 4
93 3 5 5 4 3 2 4 4 5 3 4 5 3 4 2 3 5 4 3
94 5 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 2 3 4 5 4
95 4 3 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 5 3
96 5 3 4 3 2 4 5 4 3 1 3 4 3 1 1 4 3 3 3
97 3 3 4 4 3 5 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 3 4 3
98 5 3 2 5 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3
99 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3
100 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 3
101 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3
102 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3
103 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 5 5
104 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3
105 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 3
106 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3
107 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3
108 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 5 5
109 4 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 5 3 5 2 3 4 5 3
110 3 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 2 5 5 4 5
111 3 3 3 3 4 3 3 4 5 1 3 3 3 5 3 4 3 5 3
112 3 2 5 4 3 2 5 3 5 1 3 4 5 5 2 3 2 5 2







N° P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19
1 5 3 3 3 2 4 5 4 5 1 4 3 3 5 4 5 5 5 3
2 3 5 5 5 3 3 2 5 3 2 3 5 4 5 1 3 4 5 3
3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 2 4 3 5 3
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 5 2 4 4 5 4 3 5 4 3 2 4 4 5 3 4 4 5 4
6 3 2 5 2 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3
7 3 5 2 5 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 1 5 4 5 3
8 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3
9 1 1 5 5 5 1 4 5 3 1 3 5 1 1 1 1 3 1 3
10 3 2 3 3 4 3 3 2 4 1 5 3 5 3 1 5 2 2 3
11 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
12 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 3 5 3
13 3 3 2 3 5 5 3 5 5 1 5 5 3 4 5 4 3 5 3
14 5 3 4 4 5 3 4 3 2 3 5 4 2 5 1 3 4 2 4
15 3 5 5 4 3 2 4 4 5 3 4 5 3 4 2 3 5 4 3
16 5 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 2 3 4 5 4
17 4 3 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 5 3
18 5 3 4 3 2 4 5 4 3 1 3 4 3 1 1 4 3 3 3
19 3 3 4 4 3 5 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 3 4 3
20 5 3 2 5 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3
21 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3
22 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 3
23 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3
24 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3
25 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 5 5
26 5 4 5 4 5 3 4 4 5 1 5 5 5 5 3 5 4 5 4
27 2 3 4 5 4 3 4 3 5 3 3 5 3 5 1 1 5 5 5
28 4 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 5 3 5 2 3 4 5 3
29 3 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 2 5 5 4 5
30 3 3 3 3 4 3 3 4 5 1 3 3 3 5 3 4 3 5 3
31 3 2 5 4 3 2 5 3 5 1 3 4 5 5 2 3 2 5 2
32 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4
33 5 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 2 5 4 5 4
34 3 3 4 3 4 3 5 5 4 2 4 5 4 5 3 5 5 3 5
35 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3
36 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 5 5 4 5 3 3 5 5 5
37 3 1 4 5 4 2 3 5 4 3 3 4 3 5 1 5 5 5 3
38 3 5 2 5 4 4 5 5 4 1 3 4 3 5 2 5 4 5 4
39 5 5 5 5 4 3 3 5 3 1 5 3 3 5 3 3 3 4 3
40 3 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 3 5 4 5 5
41 5 3 5 3 4 3 3 4 3 1 4 5 2 5 1 5 4 5 3
42 5 3 5 4 5 3 5 5 5 2 5 4 5 5 3 3 3 4 4
43 2 3 3 4 2 3 2 5 5 5 2 2 2 5 5 5 2 2 2
44 3 5 5 4 5 4 5 4 3 1 4 4 4 5 2 4 3 4 4
45 5 3 3 3 2 4 5 4 5 1 4 3 3 5 4 5 5 5 3
46 3 5 5 5 3 3 2 5 3 2 3 5 4 5 1 3 4 5 3
47 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 2 4 3 5 3
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
49 5 2 4 4 5 4 3 5 4 3 2 4 4 5 3 4 4 5 4
50 3 2 5 2 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3
51 3 5 2 5 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 1 5 4 5 3
52 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3
53 1 1 5 5 5 1 4 5 3 1 3 5 1 1 1 1 3 1 3
54 3 2 3 3 4 3 3 2 4 1 5 3 5 3 1 5 2 2 3
55 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
56 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 3 5 3
57 3 3 2 3 5 5 3 5 5 1 5 5 3 4 5 4 3 5 3
58 5 3 4 4 5 3 4 3 2 3 5 4 2 5 1 3 4 2 4
59 3 5 5 4 3 2 4 4 5 3 4 5 3 4 2 3 5 4 3
60 5 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 2 3 4 5 4
61 4 3 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 5 3
62 5 3 4 3 2 4 5 4 3 1 3 4 3 1 1 4 3 3 3
63 3 3 4 4 3 5 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 3 4 3
64 5 3 2 5 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3
65 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3
66 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 3
67 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3
68 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3
69 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 5 5
70 5 4 5 4 5 3 4 4 5 1 5 5 5 5 3 5 4 5 4
71 2 3 4 5 4 3 4 3 5 3 3 5 3 5 1 1 5 5 5
72 4 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 5 3 5 2 3 4 5 3
73 3 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 2 5 5 4 5
74 3 3 3 3 4 3 3 4 5 1 3 3 3 5 3 4 3 5 3
75 3 2 5 4 3 2 5 3 5 1 3 4 5 5 2 3 2 5 2
76 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4
77 5 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 2 5 4 5 4
78 3 3 4 3 4 3 5 5 4 2 4 5 4 5 3 5 5 3 5
79 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3
80 3 5 5 5 3 3 2 5 3 2 3 5 4 5 1 3 4 5 3
81 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 2 4 3 5 3
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
83 5 2 4 4 5 4 3 5 4 3 2 4 4 5 3 4 4 5 4
84 3 2 5 2 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3
85 3 5 2 5 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 1 5 4 5 3
86 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3
87 1 1 5 5 5 1 4 5 3 1 3 5 1 1 1 1 3 1 3
88 3 2 3 3 4 3 3 2 4 1 5 3 5 3 1 5 2 2 3
89 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
90 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 3 5 3
91 3 3 2 3 5 5 3 5 5 1 5 5 3 4 5 4 3 5 3
92 5 3 4 4 5 3 4 3 2 3 5 4 2 5 1 3 4 2 4
93 3 5 5 4 3 2 4 4 5 3 4 5 3 4 2 3 5 4 3
94 5 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 2 3 4 5 4
95 4 3 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 5 3
96 5 3 4 3 2 4 5 4 3 1 3 4 3 1 1 4 3 3 3
97 3 3 4 4 3 5 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 3 4 3
98 5 3 2 5 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3
99 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3
100 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 3
101 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3
102 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3
103 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 5 5
104 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3
105 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 3
106 3 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3
107 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3
108 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 5 5
109 4 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 5 3 5 2 3 4 5 3
110 3 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 2 5 5 4 5
111 3 3 3 3 4 3 3 4 5 1 3 3 3 5 3 4 3 5 3
112 3 2 5 4 3 2 5 3 5 1 3 4 5 5 2 3 2 5 2






N° P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19
1 1 1 3 5 3 3 1 5 2 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4
2 3 5 1 5 3 4 3 2 4 5 5 3 4 3 5 3 5 5 3
3 1 1 1 3 3 4 1 3 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5
4 5 5 3 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
5 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3
6 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4
7 1 2 1 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 2 4
8 1 1 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3
9 2 2 2 3 4 3 1 2 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
10 1 3 3 4 5 3 2 2 5 3 5 3 1 5 3 1 1 2 5
11 1 5 1 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
12 1 4 1 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
13 3 3 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5
14 2 2 3 4 4 2 1 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 2
15 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 2 2 3 4
16 1 1 1 5 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2
17 1 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3
18 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 1 2 3 1
19 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4
20 3 3 1 3 5 5 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5
21 1 2 1 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 3 1 3
22 1 3 1 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 2
23 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 3 5
24 1 2 1 4 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 4
25 1 3 3 4 5 3 1 5 3 4 3 3 5 3 2 3 4 4 3
26 2 1 3 4 5 3 4 3 2 4 5 4 5 4 4 5 5 1 5
27 3 2 3 5 2 3 3 5 5 3 3 3 5 4 1 5 3 5 4
28 1 2 1 4 3 5 2 3 2 4 4 4 5 3 4 5 4 2 3
29 4 3 3 3 4 5 3 2 3 2 2 3 1 5 3 1 3 2 1
30 1 3 1 5 3 5 3 5 3 1 3 4 5 3 4 1 1 3 5
31 1 2 1 5 3 3 2 2 4 2 5 3 4 5 2 3 2 5 4
32 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 1 3 3
33 1 4 1 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 1 4 5
34 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5
35 1 3 2 4 3 3 2 4 3 1 4 5 5 4 4 3 3 4 3
36 3 3 2 5 3 4 1 3 1 4 5 5 5 4 4 3 2 4 5
37 3 1 3 3 3 1 3 4 3 4 3 2 2 4 3 1 2 3 3
38 2 3 2 5 5 4 3 3 3 4 4 3 5 5 3 2 3 3 5
39 3 3 3 4 5 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3
40 1 3 1 3 2 3 2 3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3
41 3 3 2 2 5 3 3 2 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5
42 3 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4
43 2 2 2 2 5 5 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 4 4
44 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4
45 1 1 3 5 3 3 1 5 2 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4
46 3 5 1 5 3 4 3 2 4 5 5 3 4 3 5 3 5 5 3
47 1 1 1 3 3 4 1 3 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5
48 5 5 3 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
49 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3
50 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4
51 1 2 1 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 2 4
52 1 1 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3
53 2 2 2 3 4 3 1 2 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
54 1 3 3 4 5 3 2 2 5 3 5 3 1 5 3 1 1 2 5
55 1 5 1 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
56 1 4 1 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
57 3 3 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5
58 2 2 3 4 4 2 1 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 2
59 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 2 2 3 4
60 1 1 1 5 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2
61 1 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3
62 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 1 2 3 1
63 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4
64 3 3 1 3 5 5 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5
65 1 2 1 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 3 1 3
66 1 3 1 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 2
67 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 3 5
68 1 2 1 4 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 4
69 1 3 3 4 5 3 1 5 3 4 3 3 5 3 2 3 4 4 3
70 2 1 3 4 5 3 4 3 2 4 5 4 5 4 4 5 5 1 5
71 3 2 3 5 2 3 3 5 5 3 3 3 5 4 1 5 3 5 4
72 1 2 1 4 3 5 2 3 2 4 4 4 5 3 4 5 4 2 3
73 4 3 3 3 4 5 3 2 3 2 2 3 1 5 3 1 3 2 1
74 1 3 1 5 3 5 3 5 3 1 3 4 5 3 4 1 1 3 5
75 1 2 1 5 3 3 2 2 4 2 5 3 4 5 2 3 2 5 4
76 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 1 3 3
77 1 4 1 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 1 4 5
78 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5
79 1 3 2 4 3 3 2 4 3 1 4 5 5 4 4 3 3 4 3
80 3 3 2 5 3 4 1 3 1 4 5 5 5 4 4 3 2 4 5
81 3 1 3 3 3 1 3 4 3 4 3 2 2 4 3 1 2 3 3
82 2 3 2 5 5 4 3 3 3 4 4 3 5 5 3 2 3 3 5
83 3 3 3 4 5 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3
84 1 3 1 3 2 3 2 3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3
85 3 3 2 2 5 3 3 2 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5
86 3 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4
87 2 2 2 2 5 5 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 4 4
88 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4
89 1 1 1 3 3 4 1 3 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5
90 5 5 3 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
91 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3
92 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4
93 1 2 1 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 2 4
94 1 1 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3
95 2 2 2 3 4 3 1 2 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
96 1 3 3 4 5 3 2 2 5 3 5 3 1 5 3 1 1 2 5
97 1 5 1 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
98 1 4 1 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
99 3 3 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5
100 2 2 3 4 4 2 1 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 2
101 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 2 2 3 4
102 1 1 1 5 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2
103 1 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3
104 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 1 2 3 1
105 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4
106 3 3 1 3 5 5 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5
107 1 2 1 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 3 1 3
108 1 3 1 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 2
109 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 3 5
110 1 2 1 4 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 4
111 1 3 3 4 5 3 1 5 3 4 3 3 5 3 2 3 4 4 3
112 2 1 3 4 5 3 4 3 2 4 5 4 5 4 4 5 5 1 5







N° P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19
1 1 1 3 5 3 3 1 5 2 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4
2 3 5 1 5 3 4 3 2 4 5 5 3 4 3 5 3 5 5 3
3 1 1 1 3 3 4 1 3 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5
4 5 5 3 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
5 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3
6 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4
7 1 2 1 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 2 4
8 1 1 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3
9 2 2 2 3 4 3 1 2 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
10 1 3 3 4 5 3 2 2 5 3 5 3 1 5 3 1 1 2 5
11 1 5 1 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
12 1 4 1 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
13 3 3 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5
14 2 2 3 4 4 2 1 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 2
15 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 2 2 3 4
16 1 1 1 5 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2
17 1 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3
18 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 1 2 3 1
19 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4
20 3 3 1 3 5 5 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5
21 1 2 1 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 3 1 3
22 1 3 1 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 2
23 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 3 5
24 1 2 1 4 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 4
25 1 3 3 4 5 3 1 5 3 4 3 3 5 3 2 3 4 4 3
26 2 1 3 4 5 3 4 3 2 4 5 4 5 4 4 5 5 1 5
27 3 2 3 5 2 3 3 5 5 3 3 3 5 4 1 5 3 5 4
28 1 2 1 4 3 5 2 3 2 4 4 4 5 3 4 5 4 2 3
29 4 3 3 3 4 5 3 2 3 2 2 3 1 5 3 1 3 2 1
30 1 3 1 5 3 5 3 5 3 1 3 4 5 3 4 1 1 3 5
31 1 2 1 5 3 3 2 2 4 2 5 3 4 5 2 3 2 5 4
32 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 1 3 3
33 1 4 1 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 1 4 5
34 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5
35 1 3 2 4 3 3 2 4 3 1 4 5 5 4 4 3 3 4 3
36 3 3 2 5 3 4 1 3 1 4 5 5 5 4 4 3 2 4 5
37 3 1 3 3 3 1 3 4 3 4 3 2 2 4 3 1 2 3 3
38 2 3 2 5 5 4 3 3 3 4 4 3 5 5 3 2 3 3 5
39 3 3 3 4 5 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3
40 1 3 1 3 2 3 2 3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3
41 3 3 2 2 5 3 3 2 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5
42 3 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4
43 2 2 2 2 5 5 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 4 4
44 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4
45 1 1 3 5 3 3 1 5 2 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4
46 3 5 1 5 3 4 3 2 4 5 5 3 4 3 5 3 5 5 3
47 1 1 1 3 3 4 1 3 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5
48 5 5 3 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
49 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3
50 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4
51 1 2 1 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 2 4
52 1 1 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3
53 2 2 2 3 4 3 1 2 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
54 1 3 3 4 5 3 2 2 5 3 5 3 1 5 3 1 1 2 5
55 1 5 1 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
56 1 4 1 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
57 3 3 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5
58 2 2 3 4 4 2 1 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 2
59 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 2 2 3 4
60 1 1 1 5 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2
61 1 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3
62 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 1 2 3 1
63 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4
64 3 3 1 3 5 5 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5
65 1 2 1 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 3 1 3
66 1 3 1 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 2
67 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 3 5
68 1 2 1 4 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 4
69 1 3 3 4 5 3 1 5 3 4 3 3 5 3 2 3 4 4 3
70 2 1 3 4 5 3 4 3 2 4 5 4 5 4 4 5 5 1 5
71 3 2 3 5 2 3 3 5 5 3 3 3 5 4 1 5 3 5 4
72 1 2 1 4 3 5 2 3 2 4 4 4 5 3 4 5 4 2 3
73 4 3 3 3 4 5 3 2 3 2 2 3 1 5 3 1 3 2 1
74 1 3 1 5 3 5 3 5 3 1 3 4 5 3 4 1 1 3 5
75 1 2 1 5 3 3 2 2 4 2 5 3 4 5 2 3 2 5 4
76 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 1 3 3
77 1 4 1 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 1 4 5
78 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5
79 1 3 2 4 3 3 2 4 3 1 4 5 5 4 4 3 3 4 3
80 3 3 2 5 3 4 1 3 1 4 5 5 5 4 4 3 2 4 5
81 3 1 3 3 3 1 3 4 3 4 3 2 2 4 3 1 2 3 3
82 2 3 2 5 5 4 3 3 3 4 4 3 5 5 3 2 3 3 5
83 3 3 3 4 5 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3
84 1 3 1 3 2 3 2 3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3
85 3 3 2 2 5 3 3 2 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5
86 3 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4
87 2 2 2 2 5 5 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 4 4
88 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4
89 1 1 1 3 3 4 1 3 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5
90 5 5 3 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
91 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3
92 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4
93 1 2 1 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 2 4
94 1 1 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3
95 2 2 2 3 4 3 1 2 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
96 1 3 3 4 5 3 2 2 5 3 5 3 1 5 3 1 1 2 5
97 1 5 1 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
98 1 4 1 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5
99 3 3 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5
100 2 2 3 4 4 2 1 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 2
101 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 2 2 3 4
102 1 1 1 5 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2
103 1 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3
104 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 1 2 3 1
105 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4
106 3 3 1 3 5 5 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5
107 1 2 1 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 3 1 3
108 1 3 1 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 2
109 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 3 5
110 1 2 1 4 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 4
111 1 3 3 4 5 3 1 5 3 4 3 3 5 3 2 3 4 4 3
112 2 1 3 4 5 3 4 3 2 4 5 4 5 4 4 5 5 1 5
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La investigación tiene por objetivo principal determinar la relación entre la 
autodeterminación personal y la procrastinación académica en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019. Para llegar al objetivo, se 
analizó los aspectos que intervienen tanto física y socialmente del sector de estudio. 
Para llevar a cabo la investigación, se contó con una población de 160 estudiantes como 
unidad de análisis, obteniendo una muestra de 113 estudiantes, de la cual se recogió los 
datos encuestando de manera aleatoria simple, procesando los datos en el software 
SPSS 22. Se aplicó el análisis estadístico de Rho de Spearman, y como resultado se 
demostró que existe relación significativa inversa entre las variables de estudio a nivel 
positivo moderado, con un coeficiente de correlación de -0,569 y un valor de p = 0,000 
rechazando la hipótesis nula; indicando la necesidad para realizar actividades 
académicas a beneficio del estudiante. 
 
Palabras Clave: Autodeterminación personal, procrastinación académica, 
autorregulación académica, hábitos de estudio. 
 
Abstract 
The main objective of the research is to determine the relationship between personal 
self-determination and academic procrastination in students of the nursing of the 
Superior Technological Institute Santa Rosa, Lima, 2019. To reach the objective, the 




carry out the research, we counted on a population of 160 students as a unit of analysis, 
obtaining a sample of 113 students, which was collected by simply randomly surveying 
the data, processing the data in the software SPSS 22. It was applied the statist ical 
analysis Rho of Spearman, and as a result it was demonstrated that there is an inverse 
significant relationship between the study variables at a moderate positive level, with a 
correlation coefficient of -0.569 and a value of p = 0.000 rejecting the null hypothesis; 
indicating the need to carry out academic activities for the benefit of the student. 
Keywords: Self-determination, academic procrastination, academic self-
regulation, study habits. 
 
Introducción 
En el presente estudio titulado Autodeterminación personal y la procrastinación 
académica en estudiantes de enfermería del Instituto Tecnológico Superior Santa Rosa, 
responde a la problemática de estudiantes que terminan desertando durante el transcurso 
de su formación académica superior. La importante preocupación se está dando a 
conocer con más énfasis gracias a los psicólogos y educadores en esta era del 
constructivismo pedagógico, abordando los problemas de aprendizaje-enseñanza y la 
gestión del conocimiento, partiendo que el eje básico de los actores para lograr sus 
metas son la autodeterminación, el autocontrol, la reflexividad y la autoconciencia 
(Alegre, 2016). 
 Retomando al problema de deserción, se sabe que las causas son muy variadas, 
desde las costumbres, hábitos de estudio y deficiente gestión del tiempo en los 
estudiantes, el tipo de estrategias que emplean para culminar sus tareas, el esfuerzo, y a 
todo esto sumarle el factor de “motivación” que deben de tener tanto intrínseca como 
extrínseca. Estas variables por lo general se llegan a presentar con mayor fuerza en los 
estudiantes recién ingresados o admitidos, porque es evidente que no tienen el ritmo de 
estudio que exige una educación superior a comparación de la educación básica. Influye 
también el nivel que se tiene sobre la autodeterminación personal para la toma de 
decisiones de manera más rápida y también el grado de la preparación previa para 




 Natividad (2014) en su tesis para obtener el grado de doctorado, titulada Análisis 
de la procrastinación en estudiantes universitarios, en el cual el objetivo principal es 
profundizar y ampliar los estudios del fenómeno de la procrastinación académica entre 
los estudiantes de los primeros cursos universitarios, dando importancia a al estrés y la 
gestión del tiempo. El diseño de la investigación fue no experimental, de corte 
transversal, utilizando como instrumentos el cuestionario y las fichas técnicas de 
observación, teniendo como muestra 210 estudiantes universitarios. El trabajo responde 
al problema socio-personal de conductas educativas ineficientes y los problemas que se 
gestan al fracaso en la universidad. Concluye en determinar actividades propias del 
contexto académico para la consolidación de hábitos de estudio, pero para esto los 
estudiantes deben de ser responsables y motivados para lograr sus metas académicas, 
por estas razones consideramos la importancia para la presente investigación. 
Garzón (2014) en su tesis para obtener el grado de doctor, titulada Gestión del 
tiempo, éxito académico y procrastinación en el alumnado universitario, el objetivo 
principal fue la caracterización de la gestión del tiempo académico y su relación con la 
procrastinación académica en estudiantes universitarios colombianos. El diseño de la 
investigación fue no experimental, de enfoque cuantitativo y de diseño correlacional, 
utilizando como instrumento dos cuestionarios tanto el TMB y el PASS con una 
muestra de 494 estudiantes de los primeros ciclos de dos universidades. El estudio 
responde a un problema en Colombia que es muy preocupante a nivel de sociedad, es 
que el 45.4% de estudiantes llegan a abandonar sus estudios universitarios, de los cuales 
el 37 % son de los primeros ciclos. Se concluye que, a más habilidades para planificar la 
gestión del tiempo y un índice menor para procrastinar, mayor será el rendimiento 
académico. 
Gómez (2017) en su tesis magistral, titulada Toma de decisiones y gestión 
educativa en docentes de la I. E. 7221, su objetivo principal fue determinar la relación 
entre la toma de decisiones y la gestión educativa en docentes de dicha institución. El 
diseño de la investigación fue no experimental, cuantitativo y de diseño correlacional 
transversal, utilizando de instrumento dos cuestionarios con una muestra censal de 102 
docentes. El estudio responde a la problemática de inadecuadas actitudes y decisiones 
no asertivas por parte de los docentes, generando confusión en la gestión administrativa 




existe relación significativa alta entre sus dos variables de estudio, indicando que la 
toma de decisiones determina la gestión educativa. 
Gutiérrez (2015) en su tesis para obtener el grado de magister, titulada Influencia 
de la autoeficacia académica y la procrastinación académica sobre el cansancio 
emocional de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2015, el objetivo 
principal fue determinar el nivel de influencia de la autoeficacia académica y la 
procrastinación académica sobre el cansancio emocional de la universidad antes 
mencionada. El diseño de la investigación fue no experimental, de enfoque cuantitativo 
y de diseño observacional transversal y correlacional - causal, utilizando de instrumento 
el cuestionario con una muestra de 332 estudiantes de psicología. El estudio responde a 
la problemática del fracaso académico por el aumento del estrés, siendo esta una 
constante que va en ascenso, causando un cansancio emocional a los universitarios en el 
Perú. Se concluye que las variables de autoeficacia académica y la procrastinación 
académica son predictoras del cansancio emocional de los estudiantes universitarios. 
 
La primera variable denominada la Autodeterminación personal, el origen 
aparece por primera vez en Deci y Ryan (1985), en donde el concepto es la Teoría de la 
Autodeterminación / (SDT) Self-Determination Theory por sus siglas en inglés, 
menciona que es una macro teoría, y que está integrada por elementos o dimensiones 
como la magnitud, fortaleza y generalidad, centrándose en la conducta humana por 
medio de la motivación y el factor de tomar decisiones por su propia iniciativa. Las 
dimensiones de la autodeterminación personal según Prieto (2007) quien se basó en 
Deci y Ryan (1985) son la magnitud, fortaleza y la generalidad, el cual se detallan a 
continuación. 
 
La magnitud según Prieto (2007), quien se basó en Deci (1985), el individuo 
primero categoriza el nivel o magnitud de dificultad de la actividad o ejercicio a 
realizar, esta percepción afecta en el transcurso del desarrollo de la actividad, 
influyendo el grado de manera positiva o negativamente con que se autodeterminó, por 
último, se autoevalúa y luego de convencerse llega a tomar una decisión. 
 
La fortaleza considerada fuerza o intensidad, para Prieto (2007) la fortaleza del 
sujeto es importante para su perseverancia, teniendo como características el esfuerzo, la 




situación negativa. Concluyendo el individuo en determinar si fue fuerte o débil la 
magnitud de la tarea asignada. 
La generalidad según Prieto (2007), hace mención que la presente dimensión se 
genera por los diferentes contextos que tengan que ver con una ejecución o acción, 
trayendo la generalización de estas mismas. Como bien sabemos, las actividades tienen 
características, unas más complejas y otras más simples, pero el aspecto de generalidad 
se seguirá manteniendo. Es por ello que, para evitar estas generalidades, el individuo 
debe de estar seguro, tener la destreza y habilidad para ser autodeterminado de la 
manera más eficiente. 
 
La segunda variable de la presente investigación es la procrastinación 
académica, cuyos orígenes teóricos son relativamente recientes, ya que antes este 
fenómeno se asimilaba a la holgazanería y en cierta medida algo común y presente en 
todos los humanos, por ende, no presentaba un valor significativo para su investigación. 
No obstante, Ferrari (1994), al investigar denomina tal conducta la “teoría de la 
dilación”. 
Etimológicamente la procrastinación académica para Barreto (2015), quien basó 
sus estudios previos en Ferrari (1994), es la acción de “aplazar” para un futuro y que 
esté asociado a una tarea o actividad, y que estos aplazamientos o postergaciones de 
actividades son sustituidas por otras que no tienen mayor relevancia o son agradables 
para el procrastinador. Las dimensiones de la segunda variable según Barreto (2015) son 
la postergación de actividades, los hábitos de estudio y la autorregulación académica 
La postergación de actividades, para Barreto (2015), quien basó sus estudios 
previos en (Ferrari, Díaz, O'Callaghan, Argumedo y Diaz, 2007), en esta dimensión, es 
característica principal el aplazamiento o postergación desde el inicio, en su desarrollo o 
en la culminación de tareas, y es aquí donde entra el factor del tiempo, que ejerce una 
presión aún mayor. 
Los hábitos de estudio, según mencionan Barreto (2015) y Cruz (2011), los 
hábitos de estudio se entienden por la repetición de una dinámica o un acto para lograr a 
cumplir o realizar un objetivo académico, en el cual se observa el nivel de interés del 





La autorregulación académica, para Barreto (2015) y Zimmerman (2004), los 
estudiantes con cualidades de autorregulación, presentan un menor nivel de dilación 
académica, a diferencia de los que procrastinan en donde no emplean estrategias de 





El tipo de investigación es básica, según Alarcón (2013) estas tienen la finalidad de 
ampliar el conocimiento científico por medio de teorías, hipótesis y leyes; el diseño de 
investigación corresponde al no experimental y de carácter transversal de nivel 
correlacional y de enfoque cuantitativo. La población de estudio está conformada por 
160 estudiantes del 1er y 2do ciclo de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Santa Rosa. La muestra está integrada por 113 estudiantes de la misma población. 
El instrumento utilizado, son los cuestionarios de preguntas organizados en 
función a las variables, las dimensiones e indicadores correspondientes. Para la 
elaboración de los cuestionarios se han medido previamente su confiabilidad y validez. 
Para medir su confiabilidad se ha aplicado la fórmula de Alfa de Cronbach por ser de 
escala ordinal, teniendo como resultado para el instrumento de Autodeterminación 
personal de 0.851, y 0.807 para el instrumento de Procrastinación académica, por lo que 
se considera que son fuertemente confiables. 
Para analizar los datos y procesamiento estadístico, se empleó técnicas 
estadísticas en su nivel correlacional, ambas variables son de enfoque cuantitativo, por 
lo tanto, se empleó la prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov por tener datos 
mayores a 50, dando resultados de valor menor al 0,05 de significancia, por tener un 
nivel de confianza del 95%. Por ello, se aplicó la prueba de hipótesis de Rho de 











Correlación de Rho de Spearman: Autodeterminación personal y procrastinación 
académica 
 
Nota: Elaboración propia con el SPSS Statistics 22. 
 
Se observan los resultados para contrastar la hipótesis general, en donde se 
demuestra la existencia de relación significativa entre la autodeterminación personal y 
la procrastinación académica en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019; con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = -0,569 lo que se interpreta como una correlación significativa moderada 
inversa entre sus variables, por ende, a mayor autodeterminación personal menor será la 




Correlación de Rho de Spearman: Magnitud y procrastinación académica 
 




Se observa los resultados para contrastar la primera hipótesis específica, en 
donde se demuestra la existencia de relación significativa entre la magnitud de 
autodeterminación personal y la procrastinación académica en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019; con un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = -0,601 lo que se interpreta como una correlación 
significativa alta e inversa, por ende, a mayor magnitud menor será la procrastinación 
académica y viceversa; con un valor de p = 0,002 rechazándose la hipótesis nula. 
 
Tabla 3 
Correlación de Rho de Spearman: Fortaleza y procrastinación académica 
 
Nota: Elaboración propia con el SPSS Statistics 22. 
 
Se observa los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica, en 
donde se demuestra la existencia de relación significativa entre la fortaleza de la 
autodeterminación personal y la procrastinación académica en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019; con un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = -0,340 lo que se interpreta como una correlación 
moderada baja e inversa, por ende, a mayor fortaleza menor será la procrastinación 












Correlación de Rho de Spearman: Generalidad y procrastinación académica 
 
Nota: Elaboración propia con el SPSS Statistics 22. 
 
Se observa los resultados para contrastar la tercer hipótesis específica, en donde 
se demuestra la existencia de relación significativa entre la generalidad de la 
autodeterminación personal y la procrastinación académica en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, Lima, 2019; con un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = -0,414 lo que se interpreta como una correlación 
moderada e inversa, por ende, a mayor generalidad menor será la procrastinación 
académica y viceversa; con un valor de p = 0,004 rechazándose la hipótesis nula.  
 
Discusión 
Conforme a la hipótesis general, los resultados obtenidos fueron de un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = -0,569 y con el valor p = 0,000, siendo este menor al 
0,05 del valor de significancia, por ende, se afirma que existe relación significativa 
moderada e inversa entre la autodeterminación y la procrastinación académica en 
estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, en Lima. 
Dicho resultado se puede contrastar con el estudio de Alegre (2016) sobre la 
autoeficacia y la procrastinación académica en estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana, en donde concluye que, si existe correlación inversa entre sus variables 
con un nivel de relación = -0,437 y un p = 0,001. Asimismo, Natividad (2014) en su 
análisis sobre la procrastinación en estudiantes universitarios, concluye en determinar 
actividades para consolidar los buenos hábitos de estudio, y así evitar las postergaciones 
de actividades, siendo ambas investigaciones previas similares a los nuevos resultados 








Conforme a los resultados estadísticos, se determinó la existencia de relación 
significativa entre la autodeterminación personal y la procrastinación académica en 
estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, en Lima; con 
un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de -0,569 y un nivel de significancia 
p < 0,05. Precisando que esta relación es moderada e inversa, indicando que a mayor 
autodeterminación personal menor será la procrastinación académica y viceversa. 
Recomendaciones 
Se sugiere a las autoridades académicas de los institutos superiores tecnológicos, 
aumentar el número de charlas informativas a sus estudiantes con el objetivo de 
motivarlos a continuar su formación académica porque se encontró un número 
considerable de 47.8% en que tienen un nivel medio de autodeterminación personal. 
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